








































都市 期間 水 計測方法 間隔
札幌 APT.91-Mar.94 原水 温度センサー 毎日
仙台 APT.91- 浄水 温度センサー 毎日
Mar.94 配水 温度センサー 毎日
東京 APT.93- 浄水 自動計測 毎時
Nov.94 配水 自動計測 毎時
名古屋 JaJ1.91-Åug.94 浄水 棒状温度計 毎 日
大阪 APT.91-Dec.94 浄水 自動計測 毎時
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当日の気温
名古屋 y=0.72x+3.36(通年)
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当日の気温
図1 水温の当日の気温への回帰分析
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1ー0-5 0 5 10 15 20 25 30 35
当日の気温℃
大阪 y=0.863x+2.09(通年)
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当日の気温℃
高知 y:0.726x+3.74(通年)
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1刈屋武昭 監修､日本銀行調査統計局 編 :計量経済
分析の基礎と応用､東洋経済､1985
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theestimatedvalues(S.e.)areregardedforthecomparison.
Therearethefolowingconclusionsfromalmostthe6cities:(1)thes.e.ofthewinterareabout0.7℃
smalerthanthes.e.ofthealseasons,whilethes.e.ofthesummerarenotsosmalasthatofthewinter;
(2)comparedtothes.e..ofthemeantemperatureoftheday,thes.e.oftheaverageairtemperatureof7
pastdaysareabout0.8℃ smaler.
(6)
